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Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Penggunaan Program Maxilab  Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di
MTsN metode Banda Acehâ€•. Penelitian ini dilakukan pada  MTsN metode Banda Aceh yang beralokasi di jalan Pocut Baren.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan, hasil belajar, dan minat belajar siswa  dengan menggunakan
program maxilab. 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-8 dan VIII-9 yang terdiri dari 2 kelas di MTsN metode
Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa VIII-8  sebagai kelas eksperimen dan siswa VIII-9 sebagai kelas kontrol 
yang berjumlah 68 siswa  di MTsN metode Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, angket dan test. Hasil
penelitian diketahui bahwa dari data yang diperoleh dari lapangan, efektivitas program maxilab  untuk meningkatkan aktivitas
belajar siswa tergolong besar. Hasil perhitungan efek dengan menggunakan rumus Cohen D yaitu sebesar 1,59. Berdasarkan kriteria
yang diusulkan Cohen tentang besar kecilnya diketahui bahwa (d > 0,8), yang berarti efek besar. Ada perbedaan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran IPS menggunakan program maxilab  dibandingkan menggunakan metode ceramah di Kelas VIII MTsN metode
Banda Aceh . Hal ini ditunjukan dari hasl Uji t hasil belajar yang menunjukkan perbedaan siginifikan, nilai thitung = 4,266 > ttabel
1,998 dengan taraf signifikansi 5% yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Meningkatnya minat belajar siswa dalam pembelajaran
IPS menggunakan program maxilab  dibandingkan menggunakan metode ceramah di Kelas VIII MTsN metode Banda Aceh . Hal
ini ditunjukan dari hasl Uji t angket yang menunjukkan perbedaan siginifikan, nilai thitung  = 4,041 > ttabel 2,007 dengan taraf 
signifikansi 5% yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
 
